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T a b l e  3 3 .  87LG64 C o n t r o l  o f  W i l d  S t a t i c e  i n  pasture 
Treatment Rate T i m e  o f  Visual 
treatment 
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Glean 
Ally 
Diuron 
Dicamba 
MCPA 
2 , 4 - D  amine 
T o r d o n  242 
Nil 
20  g 
5g 
5 0 0  ml 
1L 
1 . 2 5  L 
1 . 5  L 
7 5 0  ml 
June 45 
36 
12 
2 
0 
2 
0 
0 
9 Glean 2 0  g July 48 
10 Ally 5g 26 
11 Duiron 5 0 0  ml 0 
12 Dicamba 1L 0 
13 MCPA 1 . 3 5  L 2 
14 2 , 4 - D  amine 1 . 5  L 0 
15 T o r d o n  242 7 5 0  ml 0 
16 Nil 0 
17 Glean 20  g August 75 
18 Ally 5g 72 
19 Diuron 5 0 0  ml 0 
20 Dicamba 1L 0 
21 MCPA 1 . 2 5  L 37 
22 2 , 4 - D  amine 1 . 5  L 13 
23 T o r d o n  242 7 5 0  ml 29 
24 Nil 0 
W i l d  S t a t i c e  i s  a p r o l i f i c  seeder. 
G l e a n  + d i u r o n  t r e a t m e n t s ,  w h i c h  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t r i a l  g a v e  g o o d  control, 
a s  d i d  t h e  f a r m e r ' s  t r e a t m e n t  u s i n g  T r i b u n i l  f o l l o w e d  b y  h e a v y  grazing. 
L a t e r  a p p l i c a t i o n s  m a y  b e  m o r e  e f f e c t i v e  b e c a u s e  t h e y  m a y  p r e v e n t  seed 
f o r m a t i o n  f o r  t h a t  y e a r  a n d  a l s o  p r e v e n t  t h e  p l a n t  f r o m  r e c o v e r i n g  from 
s p r a y i n g ,  a s  a p p a r e n t l y  o c c u r r e d  w i t h  t h e  e a r l y  spraying. 
M o s t  c h e m i c a l  t r e a t m e n t s  w o u l d  c a u s e  d a m a g e  t o  b r o a d l e a v e d  pasture. 
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